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Brussels, 23rd April 1981 
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION 
on the designation and operation of a liaison labo-
ratory for swine fever 
(presented by the Commission to the Council) 
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FINANCIAL STATEMENT 
23/12/c-~ 
Article 311 
Draft Council Decicion on the designation and operntion 
or 8 liaison •aboratory !or swine fever 
Article 11 of Directive 80/217/E:C 
~mpl~xen~ation of 8 provision of Directive 8C/2~7/E~C 
on too'td.i'nation by a liaison labora.~ry among na~ic::al 
research laboratories· · 
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